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UN PIAT1 ORIGINAL 
La Hacienda Municipal 
en el régimen moderno 
Supresión de los alcaldes y 
concejales y su substitución 
por un solo administrador 
responsable 
Al sinnúmero de proyectos y propo-
siciones que se hacen al Directorio, 
vamos a añadir uno, que se refiere al 
cambio de régimen en las municipios, 
que tiene en estudio el Presidente del 
mismp. 
De la nación de tipo más industrial 
' que existe en el Mundo, de los Estados 
Unidos, viene una ideíca, bien moderna 
por cierto, pero ensayada ya, con resul-
tados superiores a toda ponderación, 
en la práctica de más de diez años, lo 
cual ha hecho cundir el ejemplo. 
Alguien pensó, acertadamente, que 
administrar un pueblo o una ciudad 
venía a ser lo mismo que administrar 
una fábrica o una casa comercial. 
Y se nombró para este cometido un 
«manager» un administrador, un geren-
te, el cual administra el municipio como 
administraría un negocio, suyo o ajeno. 
Por ello percibe, naturalmente, un 
sueldo y permanece en el cargo siempre 
que los resultados obtenidos de su 
administración sean evidentemente sa-
tisfactorios, pues que en otro caso es 
destituido y penado, si hay razón para 
ello. 
Generalmente se escoge para tales 
cargos a un perito en la dirección de 
negocios, o a un ingeniero especializado 
en ellos. 
En las poblaciones de pequeño ve-
cindario suele bastar con el gerente 
para la administración municipal; en las 
ciudades o poblaciones más crecidas, a 
las órdenes de éste trabaja una comi-
sión de funcionarios, jefes de los princi-
pales negociados. 
La experiencia se hizo en iMunicipios 
de pequeño vecindario; pero después 
se ha extendido a otras más importantes 
y entre ellas la ciudad de Dayton, en el 
Estado de Ohíoque tiene 150.000 ha-
bitantes. 
En esta población, el gerente trabaja 
con cinco jefes de los cinco grandes 
negociados, siendo aquél el único res-
ponsable de los resultados de la admi-
nistración. 
El éxito ha sido excelente, como 
lo prueba el resumen de resultados 
publicado en el informe de la Asocia-
ción de Gerentes de 1917. 
La labor realizada en cuatro años por 
este moderno sistema de administración 
municipal, según dicho informe, fué el 
siguiente: establecimiento de la jornada 
de ocho horas; organización del servi-
cio de médicos y enfermeras en todos 
los distritos, así como una institución 
para impedir las enfermedades evitables; 
plan de mejoras, en e! 'qúé se invirtió 
un millón de dólares, obteniéndose el 
empréstito necesario para ello mediante 
una campaña popular; organización 
científica del presupuesto municipal, 
organización de un negociado para las 
T O R P E 
Está expuesta en el es-
caparate de "61 Cronó-
metro,, calle Romero Ro-
bledo, número 2. 
OEDIiT el 1 de l i a ñ l i r e 
Se renta encargos m M É l 
Bloc Calco para apuntes horraDles 
¡Práctico y económico! En EL SIGLO XX 
compras que haya de efectuar la ciudad; 
aprovechamiento industrial de basuras 
y desperdicios de la calle; aumento de 
¡a cantidad de agua potable para el 
abastecimiento de la población; sanea-
miento de cloacas y alcantarillas; orga-
nización del servicio de incendios con 
moderno material, etc. 
En lo que respecta a los impuestos 
municipales, cítanse ejemplos como el 
de la ciudad de San Diego, de Califor-
nia, donde se rebajaron en tres años, 
de 963,758 dólares a 555.680, y el de 
Waltham, de Massachuseíts, en la que 
se realizó una economía de 30,358 dóla-
res, se redujo en 80.000 la deuda muni-
cipal y los presupuestos escolares, a pe-
sar de haberse aumentado los sueldos 
y destinado 25.000 dólares en nuevas 
carreteras. 
En suma: que con el nuevo y moderno 
sistema de supresión de alcaldes y con-
cejales, sustituyéndoles por un buen 
administrador, se han realizado impor-
tantes mejoras en las poblaciones, ha-
biéndose rebajado al propio tiempo los 
impuestos municipales. 
Este sistema americano, sin embargo, 
creemos ha de tener su complemento, 
a igual que en las entidades comercia-
les que le sirven de tema, en un Conse-
jo que oriente, ordene, presupueste y 
fiscalice la gestión del gerente; Consejo 
que en este caso deberían constituirlo 
representantes del municipio, elegidos 
por distritos o por delegación de las 
clases contribuyentes, y con la sola 
misión antedicha, sin que intervinieran 
más que en atender las necesidades del 
municipio, en la iniciación de mejoras 
urbanas, preparación de presupuestos, 
elección del gerente y revisión de la 
gestión de éste, pero quedando inma-
nente, desde luego, la responsabilidad 
de aquel funcionario ante la Superio-
ridad. 
Nos hemos permitido, creyéndola 
oportuna, transcribir y complementar 
la anterior idea sobre la implantación 
de nuevo régimen municipal, sin más 
pretensión que brindarla como una 
curiosidad, que quizá tendrá sus dificul-
tades para trasplantarla a nuestra tierra, 
pero que una vez adaptada seguratnen' 
te daría beneficioso resultado. 
M-. 
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COLABORACION FEMENINA 
"Consolatrix aflktorum" 
Tristón estaba el día; cubierto de ceia-
je giis ei firmamei)to;caía una lluvia rne-
nudita, casi insensible. Hacia frío; todos 
cáíniíiaban deprisa; los hombres, nie-
lidas las manos en ¡os bolsillos, subidos 
tos cuellos de los gabanes; las mujeres, 
nvueltas en abrigos y mantones. Todos 
- caminaban depiisa; es decir, todos no. 
Ajena a ia Ciudeza del tiempo, quizás 
insensible a él, una niña de ocho a diez 
años va lenta, pausadamente, atrave-
• sando las calles de la ciudad. Lleva un 
Irajeeito negro, jnegro! debió- serlo, 
¡pubrecita!; ileva desnudos sus- jpies; 
cófla, tan corta la falda, que dejá ver 
sus delgadas piernas, amoratadas- por 
el ligor del frío. 
¿Adonde va la niña? Veamos. Ya se 
ha internado por uno de los barrios de 
ia capital. Como quien conñce «I terre-
no qüe pisa, sigue, anda y más anda; 
de pronto se detiene, da un suspiro de 
cansancio, levanta sus dulces- ojitus^ al 
cielo... y como si esto le diera ánimos, 
sigue y rnás sigue. 
Ya salió de ia villa. Una carretera' 
que semeja blancaxinta entre el, verdor 
de ¡os campos, se encuentra ante la 
niña; sigue... Alia a lo lejos se ven 
puntos blancos y verdes; ya llega; los 
cipreses van agrandándose; las esíatuas 
;vcm íomando fornia; ya llega: es ei ce-
menterio. ¿Qué va a hacer allí la niña? 
Lo de iodos los días. i 
Allí iievaron hacía dos meses a su 
pobre madre. Sola-en el mundo, unas! 
vecinas ie dan de comer, pero la,expío-; 
tan haciéndola pedir lastimosamente: 
limosnas a la puerta de un templo; pero 
ella se escapaba... y buscaba a su madre.;. 
—¿Dónde está? - preguntaba a urios 
hombres que siempre, ¡siempre! estaban 
haciendo hoyos- en la tierra. 
—¿Dónde está mi madre? 
-r¿Tu,madre?—le respondían-spues 
donde tóos:,en la tierra. 
Y la niña recorría aqweilos Jétricos: 
lugares, terminando por llorar amarga-
mente y regresar a su miserable casucha. 
Aquella tarde más abatida que nunca 
dejóse caer rendida sobre una escah-í 
nata, al pie de un mausoleo admirable;! 
un grupo de bellas esculturas lo rema-; 
taba: Jesucristo en ei Arbo! Santo; a sus 
pies Alaría Madre y él enamorado Juan. 
Se adivinaba el momento elegido por 
el artista: el de aquellas dulces pala-
bras: «Madre, he ahí a tu Hijo; Hijo, he 
ahí a tu Madrea 
Abismada la niña en su hondo pesar, 
no advierte que una dama enlutada, tan 
bella como la escultura que hay ea el 
grupo, mira con ojos de ternura a la* 
pequeña. . : J." p • 
—¿Qué haces aquí, pobre niña? 
—Busco a mi madre; se la trajeron 
aquí unos hombres muy feos, y; me 
dicen que está en la tierra. ¿Sabéisi 
dónde está? i ' 
—¡Infeliz! j 
—Decídmelo. ¿Venís también a bus-^  
car a vuestra madre? 
Dos lágrimas brotaron de los dulces 
ojos,de. la dama bella. 
—No, querida; busco a mi hija que... 
sé donde está, y no la encuentro...'• . 
—¡Qué hermosa es usted! Así era mr 
madre. 
—¡Qué bonita eres! Asi era mi hijita. 
Y sin darse cuenta atrajo hacia ella ia 
despeinada cabecita de la ' huérfana, 
acariciando sus cabellos, que mojó cerv 
sus lágrimas; alzó sus hermosos pjdi,- y. 
contempló a' la .Madre de'1 Dios¡ .que 
pareció decírié: «He ahí a'!hi hi|a; perr. 
diste, cmño yo, lo único que/éra mi 
vidá; en'fuah hallé mi consuéloveres 
rica; no gastes inútilmente el tiempo en 
lágrimas'que se secan, en flores que se 
máfchifañ; He áhí 'a tu hijá;' esa'obra de 
caridad llevará a tu alma consuelo que, 
como incienso divino subirá hasta el 
Cielo, donde dos almas te bendecirán>. 
Miró la dama a ia niña triste; y cami-
nó lentamente atrayéndola con dulzura; 
una bocina sonó; por la carretera que 
semeja cinta de plata entre variedad de 
verdores, rodó el auto, que llevaba en 
su interior todo un poema dé ternura... 
y hasta el celaje gris rompióse Un ms-, 
tante; el sol penetró curioso por entre 
¡os ciistales del auto, ocuitáhdose satis-t 
fecho; cayeron de nuevo gotas menudh 
tas que párecían iágrimas de un ángel 
que Hora de alegría... lágrimas de otra 
madre que Moraba de gozo... 
PANDORA 1 
ICréelo, niña mía! 
Tú eres, niña, mi vida; por ti mi amor ardiente 
se consume en la hoguera demi pecho quzsien--
sed de ricos amores, frenética pasión; (te 
por que tú has conseguido con arte seductora; 
ssr la única niña que a mi bien me enamora, 
la que en un feliz día iré robó el corazón. 
Tus ojos, de mirada risueña que extasía; 
tus labios sonrosados, radiantes de poesía, 
inspiran en mi alma un lírico cantar; 
y ves a todas horas vivir en mí de asiento ' 
la dicha y alegría, el gozo y el contento 
de estar constantemente loco de tanto amar. 
¡Créelo, niña mía!, tus ojos han podido 
clavar con su mirada en mi alma a Cupido, 
dejando retratada tu imagen soñadora; 
y tus labios, los labios por que con gran empeñó 
rae desvivo y trabajo, me desvelo y ensueño, 
son la pasión más ciega que a mí pecho devoraj 
LUZ MATAS GESFARAVE. 
V. ei chai de 
Ei mejor de todos, 
ei de mayor tamaño, 
e! de más duración 
25 pesetas 
Este magnífico chai 
sólo lo encuentra 
Casa Berdún 
; \ NUEVAS'ESCUELAS 
En favor de la enseñanza 
Al fin se ha conseguido lo que pare-
cía un imposible. El borrón que pesaba 
sobre Antequera teniendo clausuradas 
las escuelas de Cauche y Bobadilla 
(estación), obligando a huelga forzosa 
a los maestros titulares de esas escue-
las, que no tenían casa donde vivir ni 
¡oca' donde dar clase, ha terminado ya 
gracias al celo mostrado en favor de su 
resolución, por el señor gobernador 
militar dé la provincia, secundado con 
gran celo por el inspector-jefe de es-
cuelas y las autoridades locales de 
Antequera. , 
Los telegramas que insértamós corro-
boran nuestras afírmáciones y de ello 
nos congratulamos, ya que el término 
de Antequera,que puede enorgullecerse 
de ¡a instalación y funcionamiento de 
sus escuelas, sólo tenia ésos puntos 
negros que empanaban la brillantez de 
la actuación en materia de enseñanza 
de estas autoridades. 
Ei señor Inspector-jefe de primera 
enseñanza desde el pueblo de Anteque-
ra dirige telegrama al Excmo. señor 
general gobernador militar coii fecha 
24 del anterior, en el que dice: 
«Tengo vivísima satisfacción comu-
nicarle que hoy mismo han comenzado 
trabajos de construcción edificio escue-
las Villanueya Cauche clausuradas va-
rios años por falta local adecuado y 
vivienda maestro;vecindario, profunda-
mente agradecido deseada mejora cul-
tura, suplícame hiciese llegar a V.. E. su 
rendida gratitud. En persona alcaide 
Antequera éneontrando toda clase faci-
lidades proyecto, poniendo entera vo-
luntad servicio causa; marqués Cauche, 
propietario totalidad aldea.cedido gene-
rosamente terreno edificaGión, y aldea-
nos prestarán concurso acarreo mate-
riales y jornales gratuitos. Felicitóle 
respetuosamente». 
" r ': ' '•';•.'!' \ " ' . * , ' " • •• •' 
«Compláceme participar V. E. quedó 
anoche aprobado y firmado por Junta 
local instrucción pública contrato arren-
damiento hermoso edifició para escue-
las nacionales niñas Bobadilla, cerradas 
por falta de local. Comenzará funcio-
namiento clases primero próximo mes. 
Saludóle respetuosamente». 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que I Q costean. 
Parroquia de Santiago 
Día 4 . ~ D . Baldomcro Bellido. 
Día 5.—-D. Bartolomé Vegas Doblas. 
Día 6.—D. Ildefonso Rojas Arreses-
Rojas. 
Día 7.—Sres. Hijos de D. Pascual Ro-
, mero. 
Día 8.—D.a Teresa Rojas, por su espo-
so D. Ignacio Rojas. 
Día 9.—D. Ramón Checa Moreno. 
Día 10^—Sres. Sarralller. 
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EN Lfl PENIBÉTICA 
(Continuación.) 
EXCURSIÓN AL TORCAL 
Y entramos en materia. Concertado 
el guia la noche anterior, el lunes 19, 
a la salida del so! y con huracanado 
levante, de cuyas rachas huían las 
nubes para refugiarse unos instantes 
bajo los ceños de las sierras próximas 
y desvanecerse luego., salió nuestro 
grupo dispuesto a trepar por eí puerto 
de la Escaleruela. Desde lo alto de él, 
entre el Torcal y ei Camorro, sólo 
pudimos contentarnos con disfrutar 
del paisaje de la vega de Antequera, 
con su Peña de los Enamorados, y, en 
la lejanía, dos sierras muy conocidas 
~ -nuestras: la de Cabra, de pesado aspec-
to, y la de Priego, con su dentellado y 
gracioso perfiL 
Por ej Sur &e cernían densas vedijas 
y nieblas que nps privaron de la visión 
magnífica de las sierras costeras malar 
güeñas, del mar, de Africa. Hubo que 
concentrar la mirada ávida, en las 
, caprichosas formas del Torcal próximo, 
en cuyo laberinto penetramos por un 
sitió a dos kilómetros al sur del cortijo 
de los Navazos. 
Recuerda la morfología del Torcal 'a 
la de los Siete Picos y la Pedriza de 
Manzanafes, en la Sierra de Quadarra-
nia. Hay fotografías de ésta que po-
drían muy bien atribuirse a aquél, y 
recíprocamente. En Una, diaclasas; en 
otro, planos de yuxtaposición de los 
bancos calcáreos. Granítica la Pedriza, 
calizo el Torca!, algo de común debe 
de haber en unas y otras rocas qqe 
imprima este selló de parentesco píás-
íieo a ambos paisajes. 
Fernández Navarro atribuye las for-
mas de la Pedriza de Manzanares a un 
elevado coeficiente de la sosa en aquel 
granito; tal vez la magnesia que debe 
impurificar a las calizas del Torcal, nos 
conduciría a la interpreiación de sus 
formas curiosas, las cuales, por otra 
parte, recuerdan al Trevenque de Gra-
nada y a las dolomitas del Tirol. 
En cambio es difícil la explicación 
de por qué los bancos de caliza guardan 
una tan perfepta disposición casi hori-
zontal, sin aparecer apenas afectados 
por arrugas y pliegues, en tanto que a. 
poca distancia, en íá Sierra dé las 
Chimeneas y más aún en la de los 
Gaitanes, están fuertemente deforma-
dos. ¿Tendría el Torcal un basamento 
rígido, en virtud del cual los esfuerzos^ 
orogénicos no lograron plegar el con-
junto, y se limitaron a apiisionarlo entre 
las grandes arrugas, elevando la Sierra 
del Torcal en vilo? 
De haber sido así, imaginad luego 
que sobre una superficie calcárea in-
mensa, pía"3 como una piedra litográ-
fica, se complace la naturaleza en dibu-
jar un sinnúmero de riachuelos, una 
Gomplicadisima tela de araña, y que la 
; íluvia actúa de corrosivo letal. La pri-
mitiva superficie uniforme quedará cada 
vez más disecada: aquí y allá una serie! 
de mesas aparecerán separadas entre sf' 
Los mejores adornos para, 
vestidos y lo más nue-
vo, sólo io encontrará 
en \ 
La Villa de París. 
Mañana lunes: 
Lianas para vestidos ¡ 
a DOS t^EñliES'. 
C A S A B E R D Ú N 
por h^ces y simas profundas, estrechas, I 
de paredes verticales. Un üempo más | 
tarde—hoy—las boces .acabarán por i 
predominar sobre la exk'íiHÓn de las ' 
mesas, y éstas quedarán reducidas a 
pináculos de miles de formas diversas, 
separados por rellanos planos y esca- í 
lonados. El escurrimienío de las aguas ! 
de lluvia por los lados de la caliza, 
además de labrar profundas hendiduras, 
^rpiJucirá e! mantenimiento de la hume-
dad. ,é-n los planos-de yuxtaposición de 
los bancos de la,,.roc;ah. y^coii eila ,la 
disolución de las junturas y el redon-. 
deámiento consiguiente, hasta aparecer 
muchas piedras caballeras ti oscilantes, 
dando la impresión de que un cortejo 
de mitológicos dioses se hubiera, j o l r i - . 
zado en jugar alií una fantástica y gi-
gantesca partida de ajedrez, con piedras 
apiladas a guisa dé inestables y 
arruinados loneones, a veces con sus 
aspilleras y todo. 
Quienquiera puede ver en el Torca! 
elementos arquitectónicos de todos los 
gustos, desde los motivos asirlos y 
egipcios, pasando por las columnas 
corintias, hasta los pináculos góticos 
flamígeros. 
En los detalles, toda la fauna imagi-
nable, tanto.la zoofógica como la polí-
tica: cuestión de gustos o de ironías. 
La niebla, a la sazón, daba un sello 
misterioso a aquellos recintos, y nos 
hacía evocar el Walhaiia; y desde luego 
que de noche y con juegos de luz 
tendríase realizada allí la más grandiosa 
decoración del Fuego encantado. 
O lo contrario: a pleno so!, ia blancu-
ra de la roca, sirviendo de fondo a 
nuestra indumentaria, constituiría, vista 
por el objetivo fotográfico, indiferente, 
la realización soñada de un paisaje 
polar. , , . 
Bien se ve cómo, Quijotes y Tarta-
jines a un tiempo, no dejamos ¡nal 
parados a los héroes de Daudet y 
Cervantes. 
Observaciones prácticas: el Torcal, 
que es muy visitado, merece a nuestro 
juicio dos cosas: cualquiera cornisa es 
más que suficiente para levantar, de 
piedra (¡allí que no abunda, ni está 
tallada por fantásticos artífices!) una 
pared delante, y tapar un amplio hueco 
a guisa 6e refugio; así se podrían im-
provisar, por de pronto, media docena 
de albergues. Además no estaría mal 
señalar con algún color,, verde por 
ejemplo, flechas indicadoras de las 
varias rutas, según las cuales, cabe 
atravesar el Torcal entre la Escaleruela 
y la carretera de Málaga, distribuyendo 
las señales en peñascos estratégicos. 
Bien entendido que a quien esto 
escribe le encanta más la incomodidad 
romántica que el exceso de comodida-
des, conducentes a veces a la plebeyi-
zaclón de nuestras montañas, que 
entonces atraen a los Tartarines, y 
éstos ahuyentan a los Quijotes... A pesar 
de !u ¿uai, estimamos preciso obrar en 
el .sentido que nos permitimos indicar. 
Regresamos al caer la tarde a Ante-
quera, no sin recoger poco antes de 
llegar, buena muestra de grandes 
ostras... las cuales reputó alguien muy 
guasón, como poderoso reconstituyente 
dé los artistas que levantaron los dól-
menes; pero,., ya estaban fósiles en 
aquel ¡emolo entonces. 
Aquí intercalaríamos ahora una im-
presión acerca del Chorro. Un mes 
artes, el miércoles de Ceniza, hubimos 
de visitarlo desde Cabra también. ¿Qué 
decir de aquella garganta abierta por ei 
mismo Guadalhorce, antes inofensivo, 
perezoso, cual si temiera abandonar el 
regazo de la vega de Antequera, y tro-
car sus riberas de ensueño por las hoces 
terroríficas, por do se despeña en los 
Tajos de los Gaitanes? ¿Ni qué decir 
de aquel trazado de la vía férrea, a 
merced siempre de cualquier pedrusco 
que se desplome, de cualquier desgaje 
que se deslice? ¿Ni de aquel grandioso 
pantano, formidable reservorio de hulla 
blanca, y corazón de los riegos de las 
feraces vegas de Alora? 
JUAN CARAN DELL. 
(Continuará.) 
La Caja Municipai 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 27 
de Octubre al 2 de Noviembre. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 27 
de Septiembre 18.862.— 
Arbitrios varios 4.460.80 
Matadero, mes Octubre 1.300.44 
Censos de propios 23.— 
Multas . 2.— 
Total ingresos 24 648.24 
PAGOS 
Obras 1.228.32 
Gastos viaje Bobadilla, co-
branza arbitrios 25.— 
Retiro obrero 84.— 
Extinción animales dañinos 10.— 
Socorro pobre transeúnte 1.— 
Tota! gastos 1.348.32 
Importan los ingresos ^24.648.24 
Importan los gastos " 1.348.32 
Exi^íenciá 23.299.92 
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N O T I C I A S : 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
El viernes 26 de! anterior mes, hizo 
entrega el exconceja! que estaba encar-
gado en la inspección de la banda de 
música municipal, de los comprobantes 
relacionados con la caja especial de la 
misma, ante el señor alcaide actúa!,quien 
encontró todo en perfecto orden, diri-
giendo con tal motivo frases muy lau-
datorias al señor Vergara Usátegui, ya 
que en las cuentas que nos ocupan 
resultaban pesetas a favor de este señor 
que las suplió de su peculio al adquirir 
hace muy poco tiempo una buena co-
lección de obras musicales, que quedan 
aumentando el archivo de nuestra banda. 
REVISTA ANU AL 
Se recuerda a todos los individuos 
que están en segunda situación del ser-
vicio activo y en reserva acti/a, la obli-
gación que tienen de pasar 1a revista 
anual en los meses de Noviembre y 
Diciembre. Dicha revista se pasará en 
esta Comandancia militar todos los días 
de diez de la mañana a una de la tarde. 
DE TEATRO 
El próximo miéroles 7 de Noviem-
bre debutará en el salón Rodas !a com-
pañía de comedias Plana-Díaz. 
La obra elegida para el debut, es la 
hermosísima comedia de los hermanos 
Quintero '•El genio alegre», en que la 
señora Plana hace una verdadera crea-
ción en el papel de protagonista. 
. Durante el abono que abren por ocho 
únicas funciones, representarán «El 
niño de las monjas», «Ei clavo», «El 
paso del came!lo>, «El sitio de Gerona», 
«Paloma la Postinera» y otras obras, 
todas de gran éxito. 
A juzgar por lo numeroso del abono 
y el deseo que hay en nuestro público 
de aplaudir de nuevo a ios artistas de 
la compañía Plana-Díaz, el salón Rodas 
ha de verse concurridísimo durante los 
ocho días de actuación de tan notable 
elenco. 
SE VENDE 
La magnífica obra España Regional, 
por Cefcrino Rocafot y Casimiro Dou-
máu, con cartas corográficas y mapas 
de Chías y Carbó. Cuatro tomos. 
Historia Universal, por César Cantú, 
en diez tomos. 
Historia de España y de las Repúbli-
cas Latino- Americanas, por Alfredo 
Opisso, en veinticinco tomos. 
Informarán en esta Redacción. 
SOBRE LAS OCULTACIONES 
DE RIQUEZA 
La Delegación de Hacienda ha dis-
puesto publicar en el Boletín Oficial de 
la provincia el R. D. de 26 del actual, 
que publica la Gaceta del día 27, y por 
el que se concede un plazo hasta el 30 
de Noviembre, para que presenten los 
interesados que ya no lo hubieren he-
cho, sus correspondientes altas, o decla-
raciones, haciendo constar la fecha de 
Viene d e d i c á n d o s e a que nadie 
pueda vender m á s barato. 
Desde m a ñ a n a lunes v e n d e r á 
sus G A L t Z ñ D O S a los siguien-
tes precios. 
Botill'-s enterizos para caballero, 
Gosulos, punteados, a otas. 22.— 
Brodequine;; negros para cab.i-
ilero, cosidos, a 12.50 
Zapatos de señora, cosidos, abo-
tinados, a 5.— 
Zapatos de señora, «Mercedes» 4.— 
Botas de paño para señora, co-
sidas, fono íana 8.50 
Peteneras osearía para señora, 
cosidas, especiales campo 8.50 
Zapatos para niños chicos, a 0.50 
Dentro de breves días se dará al 
público una nota muy extensa de pre-
cios, que producirá una gran revolución 
en las zapaterías. 
EL SIGLO no necesita disfrazarse 
para vender. 
EL SIGLO vende a precios directos 
de fábrica, y lo que anuncia es verdad. 
¡ID A VERLO! 
Vale la pena dar un" paseo, puesto 
que por cualquier calidad que compre 
en mitad de la calle Estepa, en 
EL SI6LO 
PLAZA DE ABASTOS, núm. 1 
lo compraiá V. por MUCHO MENOS 
dinero. , w 
arranque de sus elementos de riqueza o 
de la implantación de la industria, co-
mercio o negoció que no tuviesen de-
clarado a la Hacienda, advirtiéndose 
que transcurrido el término, se proce-
derá a verificar visitas de inspección de 
los tributos. 
Es de interés conocer el citado real 
decreto, puesto que se reitera a los 
contribuyentes eí derecho de formular 
consulta a la Administración, respecto 
de las dudas que les ofrezca la clasifi-
cación o base triburaria a que hayan 
sido sujetos. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los contribuyentes por 
rústica, urbana, industrial, carruajes de 
lujo, casinos, utilidades, etc., que maña-
na, día 5, termina el primer plazo de 
pago voluntario del tercer trimestre de 
dichas exacciones, y que el segundo 
período de cobranza será en los días 
del 26 al 30 del corriente mes. La ofi-
cina, en calle Infante, número 152, está 
abierta de nueve a doce de la mañana y 
de dos a cinco de la tarde. 
VISITA PASTORAL 
Ayér tarde y procedente de Fuente-
Piedra y Humilladero, donde ha reali-
zado la visita pastoral, llegó a ésta con 
el mismo objeto, el señor Obispo de 
la Diócesis, ilustrísimo señor don Ma-
nuel González García. 
Hoy por la tarde recorrerá las pa-
rroquias, visitando los catecismos; el 
lunes a las tres de la tarde habrá 
confirmación en San Sebastián, y el jue-
ves, también por la tarde, en la parro-
qjia de San Pedro. 
Durante su permanencia en ésta, qu« 
será de unos días, visitará los pueblos 
del arciprestazgo. 
Enviamos nuestro saludo al activo y 
celoso prelado de la Diócesis. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un r hermosa niña, la 
señora doña Carmen Bellido, esposa de 
nuestro buen amigo don Domingo 
Cuadra Blázquez. 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde de ayer se verificó el 
sepelio del que en vida fué distinguido 
amigo nuestro, don Antonio Jiménez 
Robles, odontólogo del Municipio; per-
sona que gozó de grandes simpatías y 
numerosas amistades en la población, 
por su trato afable, caballerosidad y 
cristianas dotes, por lo que el acto signi-
ficó una verdadera manifestación de 
duelo. 
Descanse en paz, y reciba su viuda, 
hermano y demás familia la expresión 
de nuestro pesar. 
I\Iañana lunes... 
lianas para vestidos 
a DOS R E A L E S . 
C A S A B E R D Ú N 
AVISO 
En el sorteo verificado el día 30 de 
Octubre pasado, de las obligaciones 
emitidas por la sociedad civil limitada 
Plaza de toros de Antequera, han co-
rrespondido los siguientes números de 
las obligaciones amortizadas: 
1, 7, 42, 67, 85, 124, 133, 137, 146, 
152, 154, 158, 166. 188,197, 201, 24Q, 
251, 266, 318. 
El importe de dichas obligaciones 
podrán hacerlas efectivas los poseedo-
res de las mismas en casa del señor 
tesorero, D. José Rojas Pérez. 
El Secretario, JOSÉ DE LORA. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Made-
ruclos de esta ciudad.—Escribid a don 
José García Verdugo. Talavcra de la 
Reina (Toledo). 
Compañía Plana-Díaz 
El miércoles 7 
" E L 6 E N I 0 A L E G R E " 
Gran surtido en lanas 
para labores de las re-
nombradas marcas "Ro-
salía,, y "Dulcinea,, exclu-
sivas de 
La Villa de París. 
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EL NEGOCIO DEL MEM 
O UN VENDEDOR POC 
LO 
LLO 
I lunes, sin ir mas lejos, 
rrió este caso aquí, 
si ,, 
Paraguas 
Chales a 10 pesetas. 
T o q u ü l a s a 1,50 pesetas, 
es digno de reíenr. 
Un vendedor ambulante, 
vecino en Puente Oenil, 
llamado Antonio Tabares 
Montilla, según leí, 
se presentó en una tienda 
de la Calzada, a pedir 
que compráranle unas cajas 
que había traído aquí 
de dulce carne membrillo 
del rico Puente Uenil; 
el total de cajas era 
diez y siete o cosa así, 
y el tendero convencido 
el dinero dió por fin. 
Largóse más que corriendo 
el tío de Puente Genil, 
y a poco fué el de la tienda 
un cuchillo a introducir 
en el sabroso membrillo 
y se encontró con que allí 
un cuchillo no bastaba 
para el membrillo partir: 
lera preciso un serrucho, 
un formón o berbiquí! 
Debajo de una telita 
de membrillo había allí 
un tarugo de madera, 
que sería del Genil; 
mas no estaba de seguro 
ni dulce ni comesti-
ble; y así las demás cajas 
tenían igual trampín. 
A los guardias dieron parte 
del timo del de Genil 
y al seguir su pista oyeron 
que había marchado de aquí 
a pie por la carretera, 
y por no dejarle huir 
tomaron un automóvil 
y prendiéronle, por fin. 
¡Cinta cinematográfica 
digna de mejor film! 
TRÍPTICO 
{Buena la armaron el otro día los 
hermanos José y Miguel Aguilar Baena! 
Estos mocitos, < buscando mayor espa-
cio» para sus esparcimientos, dedicaron 
el mejor repertorio de su vocabulario 
piropeando a la vecina del Albaicín, 
Isabel Castillo Melchán, y pasaron de 
los dichos a los hechos sin respeto a la 
debilidad del sexo de su vecina de 
barrio, que ha tenido que denunciarlos 
$oxs\x galantería. 
PROYECTILES GRUESOS 
Con una pesa, pesada naturalmente, 
el niño José Castillo Ramírez, de calle 
Encarnación, ha herido a su congénere 
y coetáneo Francisco López López, 
Este ingresó en el hospital con un 
pesar muy grande en la cabeza, como 
es lógico; y no menos apesadumbrado 
y pesaroso quedaría el Pepe por tener 
que responder de la falta en el peso 
ante los guardias. 
Con otro proyectil no menos contun-
ea .o peseteas. 
B E R D UN 
¿Sombreros y Gorras 
baratas? En la Sombrere r ía de 
RAFAEL NUEVO, calle Este-
pa, 33, se ha recibido un gran surtido 
de Sombreros y Gorras de todas ciases, 
los cuales realiza a precios de fábrica. 
Se hacen Sombreros 
a la medida, en la forma y clase que 
deseen, desde 10 a 20 pesetas. 
Se componen toda ciase 
de sombreros, a precios increíbles. 
No confundan las señas: 
Rafael Nuevo - Estepa, 33, 
el que más barato vende. 
(moneda permanente 
SAN AGUSTÍN. AL PUBLICO: 
Desde el 27 de Octubre no admite esta 
Casa efectos, y sólo permanecerá abierta 
para que puedan retirar los que existen 
en depósito; rogando lo hagan antes de 
finalizar el presente mes. 
¿Quiere V. conservar su cabello? 
No deje de usar ABROTANOL. 
Único producto que detiene en 
el acto su caída y cura radi-
calmente la calvicie. 
De venta en LA VILLA DE PARIS 
Compañía Plana-Díaz 
El viernes 9 
" PALOMA LA POSTINERA " 
un gran local propio para la fabricación 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
tria» con gran capacidad. 
Darán razón en la sombrerería de to-
pera. Calle Estepa. 
dente, una piedra, el niño Juan Ruiz 
Sánchez, de 14 prinraveras bastante 
aprovechadas en el difícil arte de gue-
rrear a la antigua usanza, ha herido a 
Rafael Luque Morante, de 13 años. 
DE INTERÉS PARA LOS CONTRI-
BUYENTES DE ESTA PROVINCIA 
Teniendo noticias el señor delegado 
de Hacienda de esta provincia de que 
en algunos pueblos, por los auxiliares 
de los recaudadores de Hacienda, se 
han cobrado indebidamente por costas, 
cantidades que no se devengaron en los 
procedimientos ejecutivos para el cobro 
de débitos de contribuciones, ha publi-
cado circular en el Boletín Oficial lla-
mando la atención a los contribuyentes 
para que exijan que al dorso de los 
recibos satisfechos en período ejecutivo, 
consigne el auxiliar que los haga efecti-
vos, el importe del principa!, recargos y 
costas, y en caso de que se exigiera can-
tidad indebida, se apresuren a formular 
ante la Delegación la oportuna denun-
cia, que en el acto será atendida. 
DESDE NOVELDA. 
EL FOX-TROT »LA AMISTAD» 
El pasado domingo y con un lleno 
rebosante, se estrenó en el Oratorio 
festivo, el precioso fox-troL que lleva 
por titulo «La Amistad», dedicado al 
periódico del mismo nombre. 
La citada composición, de la cual son 
autores, de la letra el notable poeta 
«Ubaldo» y de la música el joven com-
positor Vicente Diez Clemente, fué 
aplaudidísima, mereciendo los honores 
de repetirse varias veces y de salir al 
escenario sus autores que fueron ova-
cionados. 
Plácenos desde estas columnas, enviar 
nuestra felicitación, tanto al compositor 
como al poeta, extensiva a los jóvenes 
de *La Amistad», a quienes está dedi-
cado el fox-trot. 
. NOBLES CORAZONES 
Con este título nos dirige un escrito 
Augusto Thuillier, lamentando no poder 
darle cabida por su extensión, pero re-
cogiendo de él su deseo de dar pública-
mente los nombres de las personas a 
quienes debe reconocimiento por haber-
se interesado vivamente por él en los 
trances a que le ha llevado su infortunio. 
Son estas personas, el caritativo señor 
don José García Berdoy, el alcalde don 
Joaquín Vallés, la piadosa señora con-
desa de Colchado y los jóvenes don 
Ramón Cabrera y don José Atienza, 
entre otros muchos, a todos los cuales 
trasladamos' la gratitud de nuestro co-
municante. 
SE VENDE 
¡a casa número 46 de la calle Santa 
Clara. Para informes en la Redacción 
de este periódico. 
Para la Caja de Ahorros 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: Habiendo cesado de 
operar la casa «San Agustín», y creo 
que. otras del mismo ramo, sería ocasión 
que la Caja de Ahorros y Préstamos de 
esta localidad, abriese un despacho dia-
rio para efectuar operaciones de prés-
tamos con garantía de efectos. 
Según tengo entendido, dicha Caja 
pensó en cierto tiempo en ello, y como 
ahora es una necesidad que se hace 
sentir, convendría meditasen sobre lo 
mismo. 
Si le parece oportuna la idea, puede 
hacer pública la presente en el perió-
dico de su digna dirección. 
Suyo atento y afmo. s. s. q. e. s. m. 
JUAN FRANQUELO. 
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Se ; 3 ! 0 - ^ - i v a rnés 
A la hora de ritual y con *un buen 
l!eno>) aunque no tanto como en otras 
memorables, celebróse anteanoche la 
sesión de nuestro Ayuntamiento. 
Conforme ocupamos nuestra mesa y 
dirigimos la mirada a estrados, adverti-
mos una novedad; se nata de! asiento 
une, conforme al reciente decreto con-
cediemu) derecho de formular en sesión 
reclamaciones y quejas a los ciudada-
nos/ se reserva ,al que de éstos quiera 
estrenarlo. La silla vacía en esta noche 
de Difuntos nos trae el recuerdo de !a 
famosa cena del Tenorio... ¿Aparecerá 
el Comendador? 
El alcaldé abre la sesión, estando prer 
sen tes los concejales señores Hidalgo, 
Rosales, Romero, Clavijo, Sánchez Le-
brón, Ortiz, López Molina, Palomo, 
García Beniíez, López Lara y Bueno. 
Al terminar la lectura def'acta de la 
anterior sesión, él señor Cíavijo inter-
pela sobre si se ha cumplido el requi-
sito de fijar ai público el extracto de 
cuentas de me&es antenotes, qiie había 
que aprobar antes dé mandarse a la 
Superioridad, y le contesta Ja presiden-
cia que asi se ha hecho. 
El acta se aprueba, y se observa que 
la firma un concejal que antes no sabia 
hacerlo. (¡?) Igualmenle, las cuentas de 
gastos que enumera ei secretario, que-, 
dan aprobadas. 
A continuación, éste da lectura del 
diclamen euiiiido por la comisión de 
Instrucción pública en la solicitud pré-
séntadá hace tíos semanas por varios 
maestros sobré el aumento de la grati-
ficación por casa íiabitación a'qué lie-
nen derecho, según la categoría de esta, 
población. La comisión les reconoce el 
derechó ai aumento hasta 750 pesetas, 
y tras breves palabras del alcalde para 
ilustrar a los ediles de lo que se trata, 
queda aprobado el aumento, de acuerdo 
con el dictamen. 
Otro dictamen de ia misma comisión 
se refiere a petición de maestros cón-
yuges, sobre abono de dicha gratifica-
ción, a lo que se les niega derecho. 
Los señores Clavijo y López interpe-
lan sobre el asunto aí alcalde, quien 
defiende ambos diétárrt'enes 5 porque, 
dice, significan una economía para el 
Municipio. 
El alcalde dice que, habiendo cedido 
el señor marqués de Cauche los terre-
nos necesarios paia la escuela que se 
está edificando en Villanuevade Cau-
cho, es necesarip se le autorice para | 
personarse en el acto, y firmar la escri-
tura de cesión; y así se acuerda, a la vez 
que, a su pfopucsta, se a p las gracias 
a! dicho señor marqués por su .dond-
ción. .oaftfffl 
Se da cuenta, del nombramiento por 
la . Alcaldía de los siguientes alcaldes 
pedáneos: de Villanueva de la Concep-
ción, a don José Molina Jiménez; de Vi-
llanueva de Cauche, a don Lorenzo 
Díaz Rodríguez; de Bobadilla (Esta-
ción), a don José Romero Guerrero, y 
de Bobadilla (pueblo)^ a don Leopoldo 
Otero. 
Quedó aceptada Ta dimisión de'Pedro 
Moreno Lacosta, guarda de! río de la 
Villa. 
Se lee escrito trasladado del Gobier-
no civil de la provincia, de la sociedad 
B. Bouderé y Sobrinos, reclamando el 
pago de los atrasos que se le deben 
desde el año 1912, que ascienden a la 
suma de 55.146 pesetas. El alcalde dice 
que estima que es muy justa la peti-
ción, pero que parece que 16 que no se 
ha conseguido de Ayuntamientos ante-
riores, quiere obtenerse de éste por 
creerlo más débil, y que como no es 
justo que se distraiga dinero de aten-
ciones ordinarias y preferentes, debe 
contestarse que se hará por ir pagando 
esa deuda con el dinero que ingrese 
por resultas. 
El señor Clavijo dice que no debe 
comproméferse la Corporación en pagar 
una deuda que no se refiere a su etapa, 
y que se atienda cuando pueda hacerse 
con los ingresos por resultas. 
El alcalde replica que eso mismo es 
lo que ha dicho, y que además indicará 
a ia comisión de Hacienda para que le 
dé cabida en los próximos presupues-
tos. 
El señor Bueno dice que pague ese 
dinero el que se lo haya llevado, y el 
presidente le tranquiliza. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
Pide la palabra el s"eñor Clavijo, y 
dice que hace un mes rogó se hicieran 
copias del presupuesto actual para cada 
concejal, y que hásta esta fecha no se 
han" hecho, ü 
El señor presidente dice que esti-
maba innecesario ese trabajo, puesto 
que está a disposición de los ediles el 
citado documento, y es una abruma-
dora Atarea obtener .copias-del mismo 
para cadaconcejal. Insiste el señor Cla-
vijo, pidiendo el acuerdo unánime de 
sus compañeros, o de lo contrario que 
se proceda a votación. El señor Bueno 
dice que deben facilitarse copias a los 
que las quieran, y así se acuerda. 
El señor López da una queja a la Al-
caldía sobre una yesera y unos carros 
que molestan al vecindario de las calles 
Pajeros y Taller y Olla; y el alcalde dice 
que atenderá el ruego. 
El señor Clavijo habla de la baja del 
pan. Dice que, asesorado por algunos, 
técnicos, sabe que están obteniendo los 
panaderos liasta un 50 por 100 de ga-
nancia. La presidencia niega esta ase-
veración, y el citado concejal insiste, y 
dice que en Málaga se paga el kilo de 
pan de segunda a 40 céntimos, siendo 
tan bueno como ei que se fabrica en 
Antequera, y a pesar de no ser pobla-
ción productorá de trigo. 
El señor Valles dice que llamó a los 
panadeas, para ver de tratar una baja 
en el precio del pan; y esos industriales 
le contestaron que les es imposible ha-
cerlo, alegando razones a Jas que él, 
desconocedor de cuanto con la fabrica-
ción del pan se refiere, no podía reco-
nocer ni como buenas ni como malas; 
por todo lo cual, y a petición de los 
interesados, pide a la Corporación nom-
bre de su' senol una comisión compe-
tente, que además debe asesorarse de 
técnicos, para estudiar el asunto y ver 
de poner de acuerdo los intereses de 
la industria y los del vecindario. 
El señor Clavijo dice que es muy 
significativo que a los pueblos y a los 
cortijos puedan llevar los panaderos de 
Antequera su mercancía, y a pesar del 
aumento de gastos de transporte, dar 
el kilo a 35 céniimos. Repite que los 
panaderos obtienen una utilidad de 
doca a catorce reales en fanega. 
Queda nombrada la comisión, com-
poniéndola los séño'rés Clavijo, García 
Benítez y López. 
El alcalde dice que, en vista déla 
denuncia del señor Clavijo sobre la 
venta de aceites, había ordenado la 
inspección, recogiéndose siete muestras, 
délas cuales seis resultaron en buen 
estado, habiendo impuesto una multa 
al dueño de ia que excedía én acidez. 
A ruegos de un concejal dé que se 
obligue a la empresa de alumbrado 
público a reponer ías lúces qüe faltan 
en las calles y en el camino de la esta-
ción, el alcalde dice qué ya lia puesto 
un oficio sobre este extremo a la empre-
sa; y que si la Corporación lo acuerda, 
impondrá la multa a que haya lugar; 
pero que estima que la mayor parte de 
las luces que no arden se debe a que 
hay quienes las rompén por conve-
niencias más o menos inconfesables, y 
que otras, como las del camino de la 
estación no duran, a pesar de estar 
convenieniemente protegidas. El señor 
Clavijo dice que la policía nocturna 
debe, perseguir a los autores de las 
roturas, y la presidencia le contesta que 
eso es casi imposible, pero que dará las 
órdenes oportunas. 
Seguidamente se levanta la sesión. 
La célebre silla ha quedado vacía, a 
pesar de que alguien, sabemos, tenía 
ganas de estrenarla... ¡El Comendador 
faltó a la cita! 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
Biblioteca de las Maravillas. «Eí cinema-
tógrafo>; por E. Coustet. 4 ptas. 
«La Estrella»; novda, por Jorge Qhnet. 
5 pesetas 
«RevistadeOccídente>, tomolll. Contie-
ne interesantes trábalos de Ortega 
Oassst, Machado, Frobenius, etc. 
3,50 pesetas 
Teatro completo de los hermanos Alva-
rez Quintero.—Tomo 1H: Come-
días y dramas.—*La pena>, La 
azotea», «El nido», y «Las flores». 
Tomo IV: Saínetes y zarzuelas.*La 
buena sombra», «Los borrachos», 
«El traje de luces>, «El motete», 
«El estreno», «Abanicos y pande-
retas ©.¡A Sevilla en el botijo!».— 
Tomó V: Comedias y dramas.— 
«La dicha ajena», «Pepita Reyes» 
y «Mañana de sol». Cada tomo, 
^ 1 « c o / 5- pesetas 
